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Spectrum 
ogledi i prinosi studenata teologije
24. XI. 1964. dr. Ivan Golub iznosi zamisao o izdavanju 
lista studenata teologije na seminaru iz dogmatike, 17. 
III 1967. objelodanjen prvi broj.
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